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LINJALUOTSIN PÄTEVYYS 
MERENKULKUHALLITUKSEN PÄÄTÖS LINJALUOTSIASETUKSEN SOVELTAMISESTA 
Annettu Helsingissä 7 päivänä tammikuuta l95 
MerenkulkuhallituS on tänään päättänyt linjaluotseista annetun 
asetuksen (410/60) 2 ja 3 pykälien nojalla seuraavista pätevyys- 
vaatimuksista.  
l 
Matkustaja-aluksen linjaluotsiksi hyväksyttävältä henkilöltä  lm -
jaluotsiasetuksen 2 §:n 3 kohdan mukaisesti vaadittava riittävä 
määrä suoritettuja matkoja määräytyy seuraavasti: 
Reitti 	 Matkojen 	määrä 
Helsinki - Harmaja 	70 
Helsinki - Porkkala 100 
Turku/Naantali - Nyhamn 400 	sekä yksi vuosi harjoitteluaikaa 
Turku/Naantali - Utö 	100 
Maarianhamina - meri 70 
Vaasa - meri 	 70 
Kokkola - meri 70 
Pietarsaari - meri 70 
2 
Lastialuksen linjaluotsiksi hyväksyttävältä  henkilöltä vaaditaan, 
että hän on kysymyksessä olevalla reitillä suorittanut aluksen 
päällikkönä vähintään 10 matkaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 
aikana.  
3 
Lastialuksen linjaluotsiksi hyväksyttävältä henkilöltä, jolla on 
 merikapteeninkirja,  ei vaadita luotsipiiripäällikön toimittamaa 
kuulus telua. 
4 
Lastialuksen luotsaamiseen oikeuttava linjaluotsinkirja on voi-
massa viisi vuotta. 
2 
5 
Matkalla tarkoitetaan tässä päätöksessä yhteen suuntaan tehtyä 
matkaa joko mereltä satamaan tai satamasta merelle. 
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I 	LINJELOTSENS KOMPETENS 
SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT OM TILLÄMPNING AV FöRORDNINGEN OM 
 LINJELOTSAR 
Givet i Helsingfors den 7 januari 1985 
Sjöfartsstyrelsen har i dag med stöd av 2 och 3 § förordningen 
 (410/60)  om linjelotsar beslutit om följande kompetensfordringar. 
Det tillräckliga antal utförda resor som enligt 2 § 3 mom. linje- 
lotsförordningen fordras av person som skall godkännas som linje-
lots för passagerarfartyg bestäms på följande sätt: 
Rutt 	 Antal resor 
Helsingfors - Gråhara 	70 
Helsingfors - Porkala 100 
Åbo/Nådendal - Nyhamn 400 	och ett års praktikperiod 
• 	Åbo/Nådendal - Utö 100 
Mariehamn - öppna havet 	70 
Vasa - öppna havet 70 
Karleby - öppna havet 70 
Jakobstad - öppna havet 	70 
2 
Av person som skall godkännas som linjelots för lastfartyg fordras 
att han som befälhavare gjort minst 10 resor på ifrågavarande 
rutt under de senaste 12 månaderna. 
3 
Av person som skall godkännas som linjelots för lastfartyg och 
innehar sjökaptensbrev fordras inte förhör förrättat av  lotsför-
delningschef. 
4 
Linjelotsbrev som berättigar till lotsning av lastfartyg är i 
kraft i fem år. 
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5 
Med resa avses i detta beslut resa i en riktning antingen från 
öppna havet till hamnen eller från hamnen till öppna havet. 
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